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Livet mere og mere komme-til at vurdere, hvad der lier er gjort for Dem, 
og naar De til de erhvervede Kundskaber føjer det Venskab, De fandt 
hos Deres Kammerater og Mindet om de hyggelige Timer, De med dem 
tilbragte paa Tegnestuer og i Laboratorier, saa tror jeg, at De vil bevare 
den polytekniske Læreanstalt i en venlig Erindring. Læreanstalten med­
giver Dem til Deres Vandring herfra sine bedste Ønsker og vil med Glæde 
se, at De, som saa mange, der udgik herfra før Dem, gør Læreanstalten 
og dermed vort Fædreland Ære." 
V. Fripladser, Stipendier og Legater. 
De af Kommunitetets Midler bevilgede 13 Stipendier å 25 Kr. maaned-
lig for polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev efter Lære­
anstaltens Forslag paa Finansloven for 1913—14 forhøjet til 40 Kr. maa-
nedligj; se herom foran S. 1349—51. 
Disse Stipendier a 40 Kr. maanedlig blev for 1913—14 tildelt føl­
gende: Th. Brodersen, H. P. M. Christiansen, A. C. Fjeldborg, O. I. Han­
sen, H. Harboe, K. V. M. Koefoed, R. Larsen, E. Nielsen, H. Nielsen, J. 
Nielsen, P. Th. Schou, E. Thybo-Nielsen og R. F. Heikel Vinther. 
— Efter endt Hovedeksamen uddelte Direktøren til en Kandidat, som 
havde bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig A. V. 
Jensen, en Præmie paa 200 Kr. af det Rønnenkampske Legat. 
— Af det af Kommunitetets Midler for 1912—13 bevilgede Beløb 
(10.000 Kr.), bestemt til at give trængende, flittige og dygtige Eksami­
nander fri Undervisning ved Læreanstalten i den første Del af deres 
Studietid, samt til Betaling for Prøve af deres Opmaalinger og Nivelle-
menter, er 9.200 Kr. benyttede til Fripladser (& 20 Kr. eller 50 Kr. for 
hvert Halvaar, eftersom Fripladsnyderen har bestaaet 1. Del af Eksamen 
eller ikke) samt 800 Kr. til Betaling for Prøve af Opmaalinger og Nivel-
lementer. 
— Fripladser. G. V. Aaderup, 50 Kr., R. C. G. Aagaard 100 Kr., 
P. Abrahamsen 50 Kr., M. J. Ahm 100 Kr., J. P. V. Ammentofte 40 Kr., 
K. Th. L. Appelt-Jørgensen 40 Kr., J. Askgaard 40 Kr., H. R. Astrup 
20 Kr., A. J. Baagøe 40 Kr., A. Bagger 50 Kr., H. D. Bagger 100 Kr., 
P. A. Bertelsen 20 Kr., H. J. Bidstrup 50 Kr., P. Fr. Chr. H. Bjørn 40 
Kr., A. C. Blichfeldt-Petersen 50 Kr., E. Bondesen 50 Kr., A. Boye 20 
Kr., V. E. Brandt 40 Kr., H. Brendstrup 40 Kr., A. O. H. M. Broby 40 
Kr., T. Brodersen 40 Kr., A. Bøgh 20 Kr., E. Bøgh 100 Kr., V. Børsholt 
100 Kr., C. J. G. Carlsen 40 Kr., A. Carstensen 40 Kr., C. H. Christian­
sen 100 Kr., H. P. M. Christiansen 40 Kr., A. Christoffersen 50 Kr., R. 
R. Claudi-Magnussen 40 Kr., N. P. M. Clausen 40 Kr., H. Cohen 40 Kr., 
E. V. Danholt 20 Kr., V. A. Dencker 100 Kr., Ellinor Drøsser 50 Kr., A. 
V. Efsen 40 Kr., H. K. Th. M. Egeland 40 Kr., A. P. J. Elgaard 100 Kr., 
J. F. Engberg 40 Kr., K. Ewertz 50 Kr., O. Fischer 50 Kr., F. M. Fre­
deriksen 20 Kr., P. Th. Frederiksen 40 Kr., Th. J. Frederiksen 20 Kr., 
P. R. Gelert 40 Kr., O. Gottschau 40 Kr., S. Gudmundsson 100 Kr., A. 
V. Hansen 40 Kr., F. O T. Hansen 40 Kr., H. Hansen 40 Kr., H. F. 
Hansen 40 Kr., H. F. C. Hansen 40 Kr., K. F. W. Hansen 20 Kr., N. 
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H. Hansen 40 Kr., O. I. Hansen 20 Kr., P. Hansen 20 Kr., V. Hansen 
20 Kr., J. C. Hasselager 50 Kr., S. H. Havnø 40 Kr., C. P. H. L. Holm 
100 Kr., A. E. Hemmingsen 50 Kr., K. A. Hendriksen 40 Kr., K. R. Hen­
riksen 50 Kr., E. H. Hertz 40 Kr., H. J. Holm 40 Kr., N. A. Holm 40 
Kr., K. L. Hvalkof 20 Kr., H. H. Hygom 20 Kr., C. V. Høgsted 20 Ivr., 
S. V. Høyrup 40 Kr., E. Isliøy 20 Kr., A. F. B. Iversen 40 Kr., E. S. J. 
Jacobsen 40 Kr., Tb. Jacobsen 100 Kr., A. Jacobsen 50 Kr., A. Jensen 
50 Kr., A. V. Jensen 20 Kr., E. Jensen 50 Kr., E. R. Jensen 20 Kr., H. 
V. S. Jensen 20 Kr., S. J. F. Jensen 50 Kr., H. B. Jespersen 100 Kr., 
M. J. Johansen 20 Kr., S. Jensen 100 Kr., A. N. A. J. Jørgensen 40 Kr., 
O. P. Jørgensen 40 Kr., K. A. Kaae 100 Kr., C. P. G. Kampmann 100 
Kr., S. Knudsen 40 Kr., K. V. M. Koefoed 40 Kr., Tb. Kongsted 40 Ivr., 
A. B. Kranholm 20 Kr., A. Kristiansen 40 Kr., H. Krog-Meyer 100 Kr., 
V. T. Lange 40 Kr., Jobs. Larsen 20 Kr., R. Larsen 20 Kr., L. Larsen-
Kaasgaard 20 Kr., N. T. Lassen 40 Kr., C. A. Th. Lilliencrone 100 Kr., 
B. J. Lindskog 40 Kr., P. C. Liunge 40 Kr., C. N. Lund 40 Kr., Iv. Lund­
beck 40 Kr., C. J. S. Lundsgaard 100 Kr., K. Løftler 20 Kr., H. A. L. 
Madslund 40 Kr., J. N. Marcussen 20 Kr., M. A. Marcussen 100 Kr., P. 
C. L. Mertz 20 Kr., Iv. Michelsen 40 Kr., Iv. D. Monrad 100 Kr., A. O. 
Mortensen 40 Kr., V. H. Mose 40 Kr., C. J. W. Mybre 20 Kr., P. V. E. 
Mæhl 100 Kr., J. S. Møllerhøj 40 Kr., K. E. Mørch 100 Kr., E. Nielsen 
40 Kr., H. Nielsen 20 Kr., J. Nielsen 40 Kr., J. E. Nielsen 40 Kr., J. K. 
Nielsen 50 Kr., N. F. Nielsen 20 Kr., O. F. Nielsen 40 Ivr., F. L. Nilsson 
40 Kr., Marie Nøhr 100 Ivr., C. D. N. Nøkkentved 40 Kr., S. H. Nøring 
100 Kr., A. Olsen 20 Kr., C. P. V. Pedersen 100 Kr., Hj. Pedersen 40 Ivr., 
P. A. Pedersen 100 Kr., A. H. Petersen 100 Kr., A. K. Petersen 40 Kr., 
C. M. Petersen 100 Kr., O. Petersen 40 Kr., P. Petersen 40 Kr., S. A. 
Petersen 50 Kr., H. Poulsen 20 Kr., P. M. Proschowsky 100 Ivr.. J. C. O. 
Qvist 20 Kr., H. C. Raabymagle 100 Kr., J. Rasmussen 100 Kr., K. Ras­
mussen 100 Kr.. J. R. Rasmussen 50 Ivr., N. J. Rasmussen 50 Kr., L. G. 
E. Rasmussen 100 Kr., R. E. A. Rasmussen 100 Ivr., H. Ravn 20 Kr., 
Th. H. O. Rendtorff 40 Kr., S. Riis 20 Kr., O. % Rostrup 40 Ivr., O. A. 
Rygaard 100 Kr., E. F. Sand 100 Ivr., E. W. Schiøtz 40 Kr., P. Schmidt 
40 Kr., P. T. Schou 40 Kr., S. Schouenborg 50 Kr., Th. Schousboe 20 Kr., 
P. J. H. Schumacher 100 Ivr., Jobs. Skytte 100 Kr., E. J. Smedegaard 
20 Kr., M. E. Slot 100 Kr., C. F. Spangenberg 40 Kr., J. E. Steenstrup 
100 Ivr., Chr. Svennevig 50 K.i. G. Svensson 50 Ivr., J. O. Sørensen 40 
Kr., T. K. Thomsen 40 Kr., E. Thorsen 40 Ivr., E. Thybo-Nielsen 40 Kr., 
il. J. Udsen 20 Kr., P. M. Vestergaard 100 Kr., C. L. R. Veistrup 20 Kr., 
K. Vej 100 Kr., C. Th. Vestergaard 20 Kr., K. E. H. Vinther 100 Kr., 
R. F. H. Vinther 20 Kr. 
Fri Prøve af Opmaalinger og Nivéllementer. (40 Kr.): P. A. Bertel­
sen, H. Brendstrup, A, V. Efsen, J. F. Engberg, A. V. Hansen, H. Han­
sen, H. F. Hansen, S. H. Havnø, H. J. Holm, M. J. Johansen, B. J. 
Lindskog, C. N, Lund, A. O. Mortensen, V. H. Mose, O. F. Nielsen, C. 
D. N. Nøkkentved, A. Olsen, E. W. Schiøtz, T. K. Thomsen, E. Thorsen. 
— For det af det ClassensJce Fideicommis til Raadighed stillede 
Beløb (600 Kr.) har følgende haft Friplads i 1912—13: A. W. Andersen, 
E. V. Darre, K. P. Hansen, K. Hofgaard-Pedersen, L. M. Jørgensen, 
K. C. S. Kristensen. 
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— For det Læreanstalten af det Eibeschiitzske Legat tillagte Beløb 
paa 600 Kr. bar følgende haft Friplads i 1912—13: L. J. Bager, N. S. 
Blach, M. Borch, (i. Cohen, B. H. Edelsten, E. C. Erichsen, A. D. J. 
Fischer, K. Fæster, P. T. Hald, E. M. C. Johnsen, J. Polack. 
— Friplads ifølge Reglement 77. (§ 3): K. A. O. Brask, S. M. Buhl, 
K. A. Christiansen, F. Ebhesen, E. N. Engbæk, E. K. G. Gammelgaard, 
H. G. B. Glysing, K. G. Gotthardt, Jolis. Henriksen, H. Ingerslev, J. R. 
D. Jensen, J. V. Jensen, H. Th. Johns, K. V. Jørgensen, O. V. J. Jør­
gensen, C. Kirkenip, J. J. Larsen, 8. L. Larsen, K. Nielsen, K. Petersen. 
— Følgende har faaet tildelt Boger og Rekvisitter til de anførte Beløb: 
Efteraarshalvaaret 1912: M. J. Ahm 2 Kr. 82 0., S. P. V. Ammen-
tofte 50 Kr. 27 0., A. W. Andersen 38 Kr. 52 0., H. C. Andersen 35 Kr. 
70 0., K. T. L. Appelt-Jørgensen 91 Kr. 97 ().. A. J. Baagøe 18 Kr., 
L. J. Bager 7 Kr. 5o o . M. Borch 18 Kr.. .1. H. Brat/ 28 Kr. 77 0., 
H. Brendstrup 43 Kr. 20 0., A. C. H. M. Broby 4(.) Kr., V. Biilow 2 Kr. 
82 i).. C. L O* Carlsen 9 Kr. 35 0., A. Carstensen 14 Kr. 25 0., N. P. M. 
Clausen 7 Kr. 50 0., H. Cohen 38 Kr. 12 0., E. E. Collin 40 Kr. 2 0., 
E. V. Darre 44 Kr. 70 0., H. K. T. M. Egeland 17 Kr. 77 0., E. N. 
Engbæk 9 Kr. 35 0., P. Fischer 35 Kr. 70 0., A. C. Gottlieb 18 Kr.r 
O. Gottschau 9 Kr., A. V. Hansen 9 Kr. 35 0., Hans Hansen 76 Kr. 95 0., 
H. F. Hansen 27 Kr. >0 ().. Jobs. Hansen 22 Kr., K. F. Wi Hansen 
17 Kr. 77 0., K. V. F. Hansen 43 Kr. 2 0., C. P. H. L. Helme 22 Kr., 
A. E. Hemmingsen 35 Kr. 70 0., K. A. Hendriksen 40 Kr. 70 0., H. J. 
Holm 25 Kr. 5 0., E. S. J. Jacobsen 32 Kr. 50 0., H. V. S. Jensen 
27 Kr. 12 ().. J. 1{. Jensen 6 Kr., J. V. Jensen 27 Kr. 20 0., M. i. Jo­
hansen 20 Kr. 35 0., A. N. A. J. Jørgensen 27 Kr. 50 0., A. M. C. Ko­
foed 9 Kr., N. T. Lassen 19 Kr., C. N. Lund 29 Kr. 50 0., H. K. Mad­
sen 44 Kr. 70 0., M. A. Marcussen 9 Kr., A. O. Mortensen 9 Kr. 35 0., 
H. P. Mortensen 7 Kr. 89 0., V. H. Mose 22 Kr., K. E. Mørch 35 Kr. 
70 0., A. H. Nielsen 42 Kr. 3 0., H. P. K. T. Nielsen 44 Kr. 70 0., 
J. Nielsen 12 Kr., O. F. Nielsen 27 Kr. 60 0., A. J. K. Olsen 13 Kr. 
35 0., A. R. Olsen 15 Kr. 70 0., A. J. A. Paine 44 Kr. 70 0., A. H. 
Petersen 12 Kr. 74 0.. A. V. Petersen 44 Kr. 70 0., Ove Petersen 52 Kr. 
45 0., J. P. K. Rasmussen 39 Kr. 70 0., K. Rasmussen 10 Kr. 10 0., 
K. B. S. Rostgaard-Sørensen 42 Kr. 3 0., E. J. Smedegaard 17 Kr. 77 0.. 
K. G. P. Stougaard 27 Kr. 24 0., J. O. Sørensen 27 Kr. 50 0., E. Thybo-
Nielsen 17 Kr. 77 0., Kr. Vej 2 Kr. 82 0. 
Foraarshalvaaret 1913: M. J. Ahm 9 Kr. 35 0., S. P. V. Ammen-
tofte 34 Kr. 50 0., A. C. Andersen 26 Kr. 16 0.. A. W. Andersen 9 Kr., 
H. C. Andersen 16 Kr. 63 0., K. Th. Appelt-Jørgensen 5 Kr. 17 0., S. F. 
Arnholtz 29 Kr. 3 0, A. J. Baagøe 19 Kr. 75 0., D. H. Bagger 2 Kr. 
82 0., H. J. Bidstrup 27 Kr. 20 0., F. C. H. Bjørn 27 Kr., J. H. A. 
Bratz 14 Kr. 25 0., A. O. H. Mi Broby 17 Kr. 76 0., Th. Brodersen 
5 Kr. 17 0., C. J. G. Carlsen 24 Kr. 76 0., Alfr. Carstensen 25 Kr., 
C. H. Christensen 9 Kr. 35 0., H. P. M. Christiansen 18 Ivr., K. A. Chri­
stiansen 2 Kr. 82 0., N. P. M. Clausen 23 Kr. 17 0., Holger Cohen 16 Kr. 50 0., 
Fr. Ebbesen 9 Kr. 35 0., H. K. Th. M. Egeland 17 Kr. 60 0., E. N. 
Engbæk 2 Kr. 82 0., A. C. Gottlieb 7 Kr., O. Gottschau 18 Kr., F. O. T. 
Hansen 14 Kr. 75 0., Hans Hansen 25 Kr. 76 0., H. F. Hansen 22 Kr. 
25 0., N. H. Hansen 16 Kr. 42 0., C. P. H. L. Helme 9 Kr., K. A. 
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Hendriksen 18 Kr. 75 0., Jolis. Henriksen 12 Kr. 17 0., H. J. Holm 27 Kr., 
N. A. Holm 17 Kr. 17 0., E. S. J. Jacobsen 30 Kr. 76 0., Ansgar Jen­
sen 9 Kr. 35 0., Emil Jensen 19 Kr. 45 0., H. V. S. Jensen 20 Kr., 
H. T. Johns 2 Kr. 82 0., E. M. C. Johnsen 26 Kr. 16 0., J. V. J. Jør­
gensen 9 Kr., K. Koefoed 16 Kr. 17 0., J. J. Larsen 12 Kr. 75 0., 
L. Larsen-Kaasgaard 51 Kr. 86 0., N. T. Lassen 5 Kr. 17 0., C. N. Lund 
26 Kr. 76 0., K. Michelsen 5 Kr. 17 0., A. 0. Mortensen 25 Kr. 76 0.. 
V. H. Mose 22 Kr. 50 0., K. E. Mørch 7 Kr. 28 0., E. Nielsen 16 Kr. 
92 0., Jens Nielsen 9 Kr. 17 0., J. E. Nielsen 17 Kr. 76 0., J. K. Niel­
sen 19 Kr. 45 0., O. F. Nielsen 13 Kr. 60 0., Søren Nielsen 20 Kr. 3 0., 
S. A. E. Ølsen 18 Kr. 73 0., S. A. Pedersen 28 Kr. 45 0., A. K. Peter­
sen 36 Kr. 61 0., Ove Petersen 7 Kr., Kr. Rasmussen 9 Kr. 35 0., A. C. 
Reimers 42 Kr. 55 0., K. B. S. Rostgaard-Sørensen 9 Kr., O. Rostrup 
12 Kr. 67 0., C. F. Spangenberg 17 Kr. 76 0., J. E. Steenstrup 5 Kr. 
82 0., J. O. Sørensen 45 Kr. 11 0., E. Thybo-Nielsen 24 Kr. 85 0. 
— Professor Julius Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffe­
des en Buste i Marmor af Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann, udført 
af Billedhugger Bundgaard. Busten er opstillet i Direktørværelset. Des­
uden indkøbtes nogle Billeder samt afholdtes Udgifter til Indramning 
af disse. 
— Frederik Smidths Legat. For Midler af dette Legat afholdtes 
Rejseunderstøttelser til Udlandet for enkelte Professorer, nemlig Professor 
P. O. Pedersen til som officiel Repræsentant at deltage i den 6. inter­
nationale Kongres for Radiologi og Elektricitet i Prag, Professor Absalon 
Larsen til en Studierejse i Tyskland og Professor, Dr. phil. Orla-Jensen 
til en Studierejse i England og Skotland. 
Desuden uddeltes der enkelte Studieunderstøttelser m. m. af dette 
Fonds Midler. 
— Professor J. Wilkens Legat. Legatet blev ikke uddelt i Beret-
ningsaaret. 
— Det private Ingeniørfond. Af Fondets Midler er der foranstaltet 
Udgivelse af H. Bache: Forelæsninger over den mekaniske Varmeteori. 
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